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4 ZARYS TREŚCI: W  artykule  poruszone  zostały  kwestie  związane  z  poprawą  ja-kości życia mieszkańców poprzez proces  rewitalizacji. Różnorodność  form orga-
nizacji przestrzeni publicznych stworzyło dogodne warunki do budowania relacji 
międzyludzkich i spędzania wolnego czasu w wykreowanych przestrzeniach. Ana-


















Historyczna  tkanka  Łodzi  wymaga  rewitalizacji  w  kilku  sferach  –  społecznej, 
przestrzennej i gospodarczej. Łódź, podobnie jak wiele współczesnych mu wie-
lotysięcznych ośrodków miejskich, podlega zmianom, wpływającym na popra-
wę  funkcjonalności,  jak  również  estetyki  zarówno pojedynczych obiektów,  jak 


















Podejmowane  w  Łodzi  działania  rewitalizacyjne  wpisują  się  w  spojrzenie  
Ch. Alexandera  na  pozycję  przestrzeni  publicznych  w mieście,  uwzględniając 
kształtowanie ładu przestrzennego, który ma na celu integrowanie społeczności 
lokalnej  (Łukowicz 2013). Aspekt  społeczny prowadzonych działań  rewitaliza-
cyjnych w Łodzi odgrywa tu istotną rolę.
Zasadniczym celem opracowania jest wskazanie wpływu rewitalizacji na po-
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przytoczyć art. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji2, zgod-
nie  z  którym:  „rewitalizacja  stanowi  proces wyprowadzania  ze  stanu  kryzyso-
wego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 
zintegrowane  działania  na  rzecz  lokalnej  społeczności,  przestrzeni  i  gospodar-
ki,  skoncentrowane  terytorialnie,  prowadzone przez  interesariuszy  rewitalizacji 
na podstawie gminnego programu  rewitalizacji.” W powyższej definicji uwaga 
zwrócona  została  na  proces  jako  taki,  to  jest  –  ciągłość  działań  o  komplekso-
wym  charakterze,  zmierzających  do  jakościowej  poprawy  zidentyfikowanego 
obszaru. Ważnym  jest wprowadzenie  zmian  równolegle we wszystkich  sferach 
– społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Podejmowane działania są skierowa-







Rewitalizacja  stanowi  pojęcie  podrzędne względem  odnowy miast.  Z  kolei 
„termin odnowa miast odnosi  się do procesu przystosowania  stanu zagospoda-
rowania miasta do zmiennych potrzeb  społeczności miejskich  i  jednostek, któ-






















czeniu  i  prowadzone  są na  szeroką  skalę. Centrum miasta  zostało objęte  rewi-
talizacją  obszarową.  Projekt  jest współfinansowany  z  Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2014–2020. W 2011 roku rozpoczęto realizację pro-










turze. Partycypacja  społeczna  stanowi  instrument  zaangażowany przez władze,  
w którym społeczność lokalna ma występować jako partner w sferze podejmowa-
nych decyzji. W takim rozumieniu partycypacja  jest związana z konsultacjami, 
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obiektywne parametry o ilościowym charakterze, a także subiektywne odczucia 
























pochylić  się  nad  istotą  tego  problemu. Zdefiniowanie  jakości  życia  przysparza 
wielu wątpliwości  i  problemów, bowiem  istnieje wiele podejść  i  prób koncep-
tualizacji  pojęcia. W zależności  od  podejścia,  uwidaczniają  się  trzy  perspekty-
wy  –  subiektywna,  obiektywna  oraz  połączenie  obu  perspektyw  (podejmowa-




z  perspektywy badacza  i  jego  systemu normatywnego  czy  sytuacji  społecznej. 
Przy  perspektywie  obiektywnej  należy  uwzględnić  ustalone wcześniej  kryteria 
warunków życia, które będą stanowiły punkt odniesienia dla uzyskania optymal-
nych warunków jakości życia. Dla bardziej optymalnego zobrazowania  jakości 
























–   adaptacja  nieużytkowanych  obiektów  zabytkowych  na  funkcje  użyteczno-
ści  publicznej,  działalność  kulturalną,  administracyjną  lub  usługi  branży 
turystycznej”7. Raport z badania potrzeb w zakresie poprawy (rewitalizacji) 
wybranych (tzw. problemowych) obszarów Gminy Brzesko w ramach opraco-






w  strefie  zurbanizowanej,  a  także  zazielenianie wolnych,  niezabudowanych 
przestrzeni, czego efektem ma być także wzrost walorów estetycznych miasta.






7 Raport z badania ankietowego mieszkańców Olsztyna (2015, cyt. 13–14).
8 http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2016/08/GPR_Raport-z-badania-miesz-
kancow.pdf (dostęp: 11.11.2017).
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i  wąskich  zagonów.  Świadczy  o  tym  odchylenie  ulic w  kierunku  południowo-
-zachodnim  względem  szachownicowego  układu  ulic  wschodniego  fragmen-





ne  stanowiły ostatnią przemyślaną  regulację w Łodzi. Powstałe parcele  szybko  
zabudowano na cele mieszkaniowe (Koter 2009). Współcześnie fizjonomia Sta-
rego  Polesia  przypomina  o  dawnym  charakterze  miasta,  wielkoprzemysłowej 
Łodzi, w której  fabryki przeplatały się z kamienicami. Łódź określana mianem 
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zieleni  na  Starym  Polesiu  jest  dwudziestokrotnie  niższy  od  norm wielkomiej-
skich. Wskaźnik określający ilość zieleni przypadającej na 1 mieszkańca wynosi 








































z Budżetu Obywatelskiego w działania  rewitalizacyjne  prowadzone  na Starym 
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nych. Zmniejszenie ruchu tranzytowego wpłynie na wzrost bezpieczeństwa i stwo- 
rzenie  bardziej  przyjaznych  dla  pieszych  ulic  –  woonerfów.  Do  pozytywnych 
zmian należy również zaliczyć wzrost dostępności małej architektury. Ponadto, 













4.4. Kieszonkowe parki i place zabaw, Ogrody Karskiego, Ulice Ogrody
Należy zwrócić uwagę na charakterystykę zabudowy omawianej dzielnicy Stare-
go Polesia. Ze względu na gęstą i ścisłą zabudowę, trudno o wystarczającą ilość 
miejsca dla stworzenia parku w tradycyjnym rozumieniu, stąd  też  idea  tworze-





biegających,  z  alejami  i  ławkami. Odsunięcie w czasie  realizacji projektu było 
spowodowane informacją o zajęciu terenu przez PKP i prowadzeniu prac zwią-
zanych z powstaniem w przyszłości wejścia do tunelu średnicowego. Obszar ten 
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Fot. 2. Park kieszonkowy przy ul. 28 Pułku Strzelców 
Kaniowskich 34
fot. M. Zdyb (2017)
Fot. 3. Przestrzeń do zagospodarowania na park kieszonkowy 
przy skrzyżowaniu ulic Lipowej i A. Struga
fot. M. Zdyb (2017)






sza  tego  typu  inwestycja. Plac został założony w  luce między budynkami przy  
ul. Legionów 39 (fot. 4).
Fot. 4. Plac zabaw przy ul. Legionów 39














Powstaną  zieleńce  (ryc. 2)  obsadzone  krzewami,  wśród  których  znajdą  się 
























Londyn  z  projektem London’s Great Outdoors16. W Nowym  Jorku  najbardziej 













leniania  przestrzeni  zurbanizowanych  i  stwarzania  dogodnych  dla wypoczynku 
mieszkańców przestrzeni publicznych.









organizatorem  jest  wymieniona  wcześniej  szkoła  podstawowa.  Od  2015  roku  
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zewnętrznych.  Z  roku  na  rok wzrasta  zainteresowanie  tego  typu  akcjami  spo-
łecznymi. Ponadto organizowane są animacje podwórkowe – gry, zabawy łączą-






fot. M. Zdyb (2017)
Stowarzyszenie  Społecznie  Zaangażowani  czynnie  uczestniczy w  projekcie 















nym celem Współ-dzielni  jest  realizacja działań,  które wspierają mieszkańców 
Polesia. Wszystkie cele szczegółowe odnoszą się do rewitalizacji społecznej19.









dzi. W  efekcie  prowadzonych  analiz wyróżniono  potrzebę  zastosowania  ruchu 






korzystaniem  elementów  małej  architektury,  wprowadzeniu  nasadzeń  i  zmian  





skich. Pierwszy  łódzki woonerf powstał przy ul.  6 Sierpnia  (fot. 6). Realizacja 







w sprawie przyjęcia Programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+, http://bip.uml.
lodz.pl/_plik.php?id=35133 (dostęp: 10.08.2016).












ny woonerf  przy  ul. Traugutta  (fot. 7).  Stylistyką  nawiązuję  do woonerfu  przy  
ul. 6 Sierpnia. Również, na całej długości występują nasadzenia, elementy małej 



















fot. M. Zdyb (2016)
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Fot. 9. Podwórzec miejski przy ul. Zacisze
fot. M. Zdyb (2017)
Na ul. Lindleya zakończyły się już prace remontowe. W trakcie rewitalizacji 






















tycznych,  uspokojenie  ruchu, wprowadzenie  ławek  i  zieleni w przestrzeń  pub-
liczną poprawi warunki życia mieszkańców okolicznych budynków, jak również 
odzwierciedli  się  we  wzroście  wartości  nieruchomości  usytuowanych  w  obrę-
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